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 1. A MTA Pedagógiai Bizottsága minden év őszén országos neveléstudományi konferenciát szervez, amely-
nek célja az új tudományos eredmények széles körű szakmai megismertetése és megvitatása. A konferen-
ciák követik a nemzetközi tudományos konferenciák formai kereteit és kialakult szokásait. A konferencia 
a neveléstudományi kutatók szakmai közéletének vezető fóruma. 
 2. A konferencia alkalmat ad a tágan értelmezett neveléstudomány és határterületei keretében elért tudomá-
nyos eredmények bemutatására. Minden évben kiemelt szerepet kaphat egy témakör, amelyet a Pedagógiai 
Bizottság a konferencia elnökével egyeztetve jelöl ki. 
 3. A konferencia megszervezéséért és lebonyolításáért a konferencia elnöke felel. A konferencia elnökét a 
Pedagógiai Bizottság kéri fel. A konferencia elnöke hazai és külföldi elismertséggel rendelkező, a nemzet-
közi konferenciák lebonyolításának rendjét ismerő, széles körű tudományos kapcsolatokkal rendelkező 
pedagógiai kutató lehet. 
 4. A konferencia döntéshozó szerve a 7 fős Programbizottság. A Programbizottság elnöke a konferencia el-
nöke, hivatalból tagja a Pedagógiai Bizottság elnöke (aki ezt a feladatot társelnökére, esetleg alelnökére 
delegálhatja), az előző és a következő konferenciák elnökei. További három tagra a konferencia elnöke 
tesz javaslatot. A tagok kiválasztásánál lehetőség szerint törekedni kell a tudományterületi reprezentativi-
tásra. 
 5. A konferencia munkaformái: 
a) Plenáris előadások, meghívott előadókkal (keynote speaker, invited lecture). A felkért előadók kutatási 
területe megegyezik a konferencia súlyponti témájával. A felkért előadók személyéről a programbizott-
ság dönt. 
b) Meghívott szimpóziumok. Minden albizottságnak joga van egy szimpózium javaslására. Amennyiben az 
a formai feltételeknek megfelel, a Programbizottság automatikusan elfogadja. A meghívott szimpózium 
benyújtásáért az albizottságok elnökei felelősek. 
c) Szimpóziumok. Egy vagy két szervező által benyújtott 4-5 azonos tematikájú előadás. Elbírálásuk egy-
ben (csomagban) történik. Elfogadásukról a Programbizottság dönt. 
d) Tematikus előadások. Önállóan benyújtott előadások, melyeket a Programbizottság tematikus csopor-
tokba szervez. Elfogadásukról a Programbizottság dönt. 
e) Poszterek. Elfogadásukról a Programbizottság dönt. 
 6. A konferenciák időbeosztása: 
Csütörtök: 10:00–13:00. A konferencia megnyitása, plenáris előadások 
13:00–18:00 szakmai program, 19:00- fogadás 
Péntek: 09:00–18:00 szakmai program, 19:00- bankett 
 7. A konferenciák szervezeti programjai: 
– A konferencia megnyitása, üdvözlő beszédek (1 óra). 
– Panelbeszélgetés a pedagógiai kutatás aktuális feladatairól (2 óra). 
– A Köztestületi tagok ülése, a Pedagógiai Bizottság elnökének beszámolója (2 óra). 
– A konferencia zárása, eredményeinek értékelése (1 óra). 
                                                          
1
 A tervezetet a MTA Pedagógiai Bizottsága 2000 április 14-i ülésén elfogadta és döntött az első konferencia 
2001 októberében történő megrendezéséről. 
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  8. A konferencia idején kerül sor a Köztestület tagjainak és a Pedagógiai Bizottság tagjainak találkozására, 
melyen a Bizottság beszámol éves tevékenységéről. Ezen a fórumon fogalmazhatják meg a köztestület tag-
jai a Bizottságnak szóló észrevételeiket. 
  9. A konferencia munkanyelve a magyar és az angol. A konferencia információs anyagai magyarul készül-
nek, az előadások (poszterek) és a publikációk nyelve lehet magyar és angol. Nem magyar anyanyelvű 
meghívott szakemberek esetében a konferencia szervezői gondoskodnak a megfelelő tájékoztatásáról. A 
konferencia alkalmat adhat nem magyar anyanyelvű résztvevők aktív (angol nyelvű) szereplésére is. Tol-
mácsolás egyik esetben sincs. 
10. A konferenciák időbeli ütemezése. 
Október: A konferencia megtartása, zárásán a következő konferencia meghirdetése, konkrét időpontok 
megjelölésével. Az új programbizottság bejelentése, munkájának megkezdése. 
December: A Programbizottság dönt a konferencia fő kereteiről, a meghívott előadókról.  
Június 30.: Jelentkezési határidő, összefoglalók benyújtása. 
Szeptember 1.: A beérkezett anyagok elbírálása, a jelentkezők értesítése. 
Szeptember 30.: A következő konferencia elnöke összeállítja az új Programbizottságot, egyezteti a követ-
kező konferencia pontos idejét. 
11. E tervezet a Pedagógiai Bizottság jóváhagyása után szabályzattá válik. Az első konferencia megszervezése 
során kialakulnak a részletes szokások, melyeket szükség szerint be lehet építeni a szabályzatba. Az egyes 
konferenciák tapasztalatai alapján további finomításokra kerülhet sor. 
